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5) Avbetaling av lån. Uforandret. 
6) Administrasjon, assuranse m. m. Uforandret. 
7) Andre og uforutsete utgifter. Uforandret. 
Forrige år var opført til jordbruk og hestehold kr. 500,00, som 
nu er strøket, idet der er mindre behov for å holde hest efterat 
torvskolen er nedlagt. Hesten er solgt og utgifterne ved jordbruket, 
som vesentlig består i vedlikehold og drift av demonstrasjonsfeltet i 
-1 myrdyrkning, forutsettes dekket ved salg av for. Muligens kan der 
enkelte år med gode forptiser påregnes en nettoinntekt. 
Da der iår ikke has meget torv tilsalgs får man ikke til, 
strekkelig driftskapital til næste sommer, hvorfor der må optås et 
lån av Torvlånefondet, . som forutsettes bevilget uten andre garantier 
e11n statens pant i anlegget. 
VESTLANDETS MYRER 
Av premierløitnant Aksel Printz. 
STORE deler av vestlandets kyststrøk som f. eks. Jæren og Hauge- sundstrakten er vesentlig skogbare, terrenget er flatt og gir et dystert, 
goldt inntrykk med de brune, lyngklædte åser, kun oplivet av de lysere 
bare knauser. Mørke, skitne myrer -- merket efter torvtagningen av 
uhyggelige kulper mellem åsene, bidrar ikke minst til å gi naturen det 
dystre golde preg. Disse myrer er dog av den aller største betydning 
for disse skogfattige strøk, idet de · som regel består av den ypper- 
ligste brenntorv, ofte av flere meters dybde. 
· Når våronnen er endt" begynner arbeidet _på myren, da går folk 
av huse, alle som har rett til torv, og andre tar gjerne dagarbeide på 
myren mot torv i lønn. Det er et hårdt arbeide i myren, og et riktig 
grisearbeide når man i sine høiskaftede støvler står dypt nede i myr- 
sørpen og spar torven op. Torven spades i firkantede stykker og legges 
ut til tørkning på berg eller lyng, hvorefter den bringes hjem ut på 
sommeren. Er torvmyren svært bløt brukes eltemetoden, torvmassen 
spades op i en stor trommelformet kvern som trekkes av hest, og heri 
eltes , myrdeigen ·og antar en fastere form, hvorefter den kommer ut 
g~ennem en åpning i , tromlens nedre det i passe bredde og. tykkelse 
for brenntorv. Av denne masse spar man så torvstykker som legges 
op . til tørring. Torven er et meget verdifullt brenriemiddel og gir om 
vinteren en lun behagelig varme. 
_ Under torvtagning støter man hyppig på svære stubber i flere lag 
under hverandre, og delvis også på store stammer av furu og ek, hvilket 
vidner om at disse trakter i tidligere tider periodevis har vært bevokset 
med grov skog, avvekslende løv og nåleskog. Røttene er et verdifullt 
optendingsrniddel og brenner ·i tørr tilstand som knusk. 
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I de øverste lag støter man på furu samt ek, bjerk og rogn, og 
lenger nede atter på et lag av furu. I de dypere lag treffer man på 
ek, or og hassel, denne siste er øiensynlig den tidligste skogvekst og 
i en dybde av et par meter og nier, kan man støte på hele, tilsyne- 
latende ganske friske hasselnøtter. 
At disse ypperlige brenntorvmyrer er av den aller største betyd- 
ning for befolkningen er innlysende, og i d~ forekommende utskiftninger 
har derfor spørsmålet om myrenes fordeling inntatt en fremtredende 
plass, ofte er folk tildelt rettigheter til å ta torv også på andres myr- 
eiendommer, dog således at der alltid skal levnes et visst myrlag over 
fast fjell, så undergrunnen alltid kan være skikket til opdyrkning. 
Spørsmålet om brennsel for trakten er dog langtfra løst ved hjelp 
av myrene, tvertimot er disse mange steder betraktelig ribbet. Store 
myrstrekninger er i den senere tid utlagt til nydyrkning ~ og mange 
særlig av de nyere bruk, har i det hele ikke torvrettigheter, så mange 
steder, må man bruke kull ved siden av torven for å spare på denne. 
Kommer der i en tørketid brann i ~n slik myr er det ganske 
umulig å få ilden slukket, en større rik myr i nærheten av .Haugesund 
kom engang i brann, hvorved hele myren i 3----'- 4 meters dybde ulmet 
bort, og det var kun ved de største anstrengelser at folk fikk begrenset 
ilden til kun å opsluke denne myr. Brannen varte i flere uker og blev 
først slukket efter heftige regnskyll. 
RETTELSE 
I >> Meddelelse« nr. 4 side r 2 2 linje 2 r nedenfra står: » men har git korn av meget simpel kvalitet.« Dette skal være : . s korn av noget 
simplere kvalitet.« · · 
REPRÆSENTANTMØTE 
DET sedvanlige repræsentantmøte til vedtagelse av budgett for korn- mende år holdes i Kristiania Håndverks- og Industriforenings lokale:i: 
tirsdag 2 5. november kl. 1 middag. 
